






























調査対象 政令指定市の区を含む全国 1,916 自治体（市区町村） 
抽出方法 全数調査 
調査時期 2014 年 7 月 
調査方法 電話、ファクス、メール、郵送などで実施 
有効回答数 1,184（回答率 62％） 
                                                          
* 大阪大学大学院人間科学研究科・准教授・k-inaba@hus.osaka-u.ac.jp 







 都道府県 自治体数 回答数 拒否 回答率 
01 北海道 189 93 0 49%
02 青森県 40 24 1 60%
03 岩手県 33 19 0 58%
04 宮城県 40 29 0 73%
05 秋田県 25 18 0 72%
06 山形県 35 17 2 49%
07 福島県 59 12 0 20%
08 茨城県 44 11 0 25%
09 栃木県 25 15 1 60%
10 群馬県 35 16 0 46%
11 埼玉県 73 43 2 59%
12 千葉県 60 47 0 78%
13 東京都 62 33 1 53%
14 神奈川県 61 48 0 79%
15 新潟県 38 28 0 74%
16 富山県 15 11 0 73%
17 石川県 19 10 0 53%
18 福井県 17 10 0 59%
19 山梨県 27 16 1 59%
20 長野県 77 31 2 40%
21 岐阜県 42 26 0 62%
22 静岡県 45 38 1 84%
23 愛知県 70 58 1 83%







都道府県 自治体数 回答数 拒否 回答率 
25 滋賀県 19 10 0 53%
26 京都府 37 24 0 65%
27 大阪府 74 65 0 88%
28 兵庫県 50 38 0 76%
29 奈良県 39 19 1 49%
30 和歌山県 30 18 1 60%
31 鳥取県 19 11 2 58%
32 島根県 19 13 0 68%
33 岡山県 31 22 0 71%
34 広島県 31 27 0 87%
35 山口県 19 15 1 79%
36 徳島県 24 17 1 71%
37 香川県 17 12 2 71%
38 愛媛県 20 15 2 75%
39 高知県 34 22 1 65%
40 福岡県 74 55 3 74%
41 佐賀県 20 17 0 85%
42 長崎県 21 13 0 62%
43 熊本県 50 26 0 52%
44 大分県 18 12 0 67%
45 宮崎県 26 16 0 62%
46 鹿児島県 43 25 1 58%
47 沖縄県 41 24 0 59%
合計 1,916 1,184 28 62%
 
 





272 宗教施設）、協定締結無しに協力関係がある自治体は 208（2,002 宗教施
設、うち指定避難所は 1,831 宗教施設）あった。 
宗教施設が収容避難所として 678 施設、一時避難所として 1,425 施設指定
されており、合計 2,103 宗教施設が指定避難所となっている。 
協定締結と協力関係を合わせると、災害時における自治体と宗教施設の




    協定締結 協力関係 合計 
指定避難所 収容 75 603 678
  一時 197 1,228 1,425
指定避難所合計   272 1,831 2,103
避難所指定無し  127 171 298







（  ）の数字は自治体数 
 
上記に加えて、自治体ではなく、自治会や自主防災組織など地域が指定避
難所としている宗教施設が 119 あった。その内訳は、収容避難所が 14 宗教
施設、一時避難所が 105 宗教施設であった。自治体指定の 2,103 宗教施設と

















01 北海道 8 22 1 62
02 青森県 0 3 2 19
03 岩手県 1 10 0 8
04 宮城県 0 5 2 22
05 秋田県 2 2 0 14
06 山形県 0 1 0 16
07 福島県 0 1 0 11
08 茨城県 0 0 0 11
09 栃木県 0 1 0 14
10 群馬県 1 1 0 14
11 埼玉県 1 4 1 37
12 千葉県 3 11 10 23
13 東京都 9 3 7 14
14 神奈川県 21 5 2 20
15 新潟県 0 10 0 18
16 富山県 0 0 0 11
17 石川県 0 2 0 8
18 福井県 1 4 0 5
19 山梨県 2 5 0 9
20 長野県 0 6 1 24
21 岐阜県 2 6 0 18
22 静岡県 6 2 0 30
23 愛知県 0 9 3 46
24 三重県 1 5 1 8













25 滋賀県 0 5 0 5
26 京都府 5 4 1 14
27 大阪府 4 3 13 46
28 兵庫県 5 5 0 28
29 奈良県 1 2 2 14
30 和歌山県 2 10 0 6
31 鳥取県 0 4 0 7
32 島根県 1 5 0 7
33 岡山県 3 3 1 15
34 広島県 1 8 1 17
35 山口県 2 5 0 8
36 徳島県 0 5 0 12
37 香川県 2 1 1 7
38 愛媛県 0 1 1 13
39 高知県 1 6 3 12
40 福岡県 3 6 2 44
41 佐賀県 0 0 2 15
42 長崎県 0 5 0 8
43 熊本県 2 2 1 21
44 大分県 1 4 1 6
45 宮崎県 2 4 0 10
46 鹿児島県 0 2 1 22
47 沖縄県 2 0 2 20

















01 北海道 16 11 27
02 青森県 0 0 0
03 岩手県 1 0 1
04 宮城県 0 0 0
05 秋田県 2 3 5
06 山形県 0 0 0
07 福島県 0 0 0
08 茨城県 0 0 0
09 栃木県 0 0 0
10 群馬県 0 11 11
11 埼玉県 16 0 16
12 千葉県 28 1 29
13 東京都 13 5 18
14 神奈川県 59 33 92
15 新潟県 0 0 0
16 富山県 0 0 0
17 石川県 0 0 0
18 福井県 0 1 1
19 山梨県 2 1 3
20 長野県 0 0 0
21 岐阜県 30 1 31
22 静岡県 1 15 16
23 愛知県 0 0 0
24 三重県 1 0 1













25 滋賀県 0 0 0
26 京都府 23 16 39
27 大阪府 3 2 5
28 兵庫県 6 3 9
29 奈良県 17 0 17
30 和歌山県 5 1 6
31 鳥取県 0 0 0
32 島根県 1 1 2
33 岡山県 5 0 5
34 広島県 1 0 1
35 山口県 16 0 16
36 徳島県 0 0 0
37 香川県 10 10 20
38 愛媛県 0 0 0
39 高知県 3 3 6
40 福岡県 6 1 7
41 佐賀県 0 0 0
42 長崎県 0 0 0
43 熊本県 2 1 3
44 大分県 0 7 7
45 宮崎県 4 0 4
46 鹿児島県 0 0 0
47 沖縄県 1 0 1
















01 北海道 117 9 126
02 青森県 5 11 16
03 岩手県 71 0 71
04 宮城県 65 0 65
05 秋田県 24 0 24
06 山形県 0 2 2
07 福島県 0 0 0
08 茨城県 0 0 0
09 栃木県 1 1 2
10 群馬県 1 0 1
11 埼玉県 1 12 13
12 千葉県 86 3 89
13 東京都 5 3 8
14 神奈川県 48 0 48
15 新潟県 125 0 125
16 富山県 0 0 0
17 石川県 41 0 41
18 福井県 35 0 35
19 山梨県 28 1 29
20 長野県 61 4 65
21 岐阜県 137 0 137
22 静岡県 15 0 15
23 愛知県 12 4 16
24 三重県 61 27 88













25 滋賀県 7 3 10
26 京都府 4 0 4
27 大阪府 8 0 8
28 兵庫県 60 3 63
29 奈良県 4 0 4
30 和歌山県 110 27 137
31 鳥取県 8 0 8
32 島根県 160 0 160
33 岡山県 29 1 30
34 広島県 102 9 111
35 山口県 44 0 44
36 徳島県 31 5 36
37 香川県 31 0 31
38 愛媛県 21 0 21
39 高知県 22 0 22
40 福岡県 16 27 43
41 佐賀県 0 0 0
42 長崎県 19 0 19
43 熊本県 14 15 29
44 大分県 160 2 162
45 宮崎県 26 2 28
46 鹿児島県 16 0 16
47 沖縄県 0 0 0



















※1 指定避難所は 272 施設 
 
3.6 災害協定の締結時期 
災害協定の締結時期を東日本大震災前、震災後～2011 年 12 月 31 日まで、
2012 年、2013 年、2014 年に分類し、宗教施設数を整理した。表１１から東




1. 東日本大震災前（～2011 年 3 月 11 日） 29 
2. 2011 年 3 月 12 日～12 月 31 日 17 
3. 2012 年 29 
4. 2013 年 82 













東日本大震災前（～2011 年 3 月 11 日） 19 
2011 年 3 月 12 日～12 月 31 日 6 
2012 年 14 
2013 年 20 











































































2012 年 10 月、大阪大学・未来共生イノベーター博士課程プログラムの一
環として予算がつき、半年かけて「未来共生災害救援マップ（略称：災救






















































運営責任者：稲場圭信（k-inaba@hus.osaka-u.ac.jp）       災救マップ 
http://www.respect.osaka-u.ac.jp/map/ 
